






















































少儿人口系数一直徘徊在 20%左右，而 2003 年、






速度和幅度远超日本。20 世纪 50 年代，日本的总
和生育率从高峰开始下降，到 2005 年下降至 1．26
人，这标志着步入人口减少期。台湾地区的总和生
育率在 20世纪 70年代达到高峰，然后开始下降，到
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台湾地区的少年儿童系数由 1996 年的 23．1%下降
到 13．99%，而同期老年系数则由 1996 年的 7．8%上
升到 12．04%。据台湾当局 2016 年公布的“人口推
























龄人口将日益减少。2015 年台湾地区 15－64 岁的
劳动人口达到 1736 万人，2016 年降为 1729 万人，
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其中，S代表居民储蓄率，用年末居民储蓄存款









































注:＊＊＊、＊＊、* 分别代表在 1%、5%和 10%的显著性水平下显著;
括号内的数值为系数估计值对应的 t 统计量。过渡识别检验显示:







































































13．96%，比 2010 年下降 1．93%，老年人口占总人口
的比重为 12．14%，比 2010 年提高了 1．25%。根据
台湾“经建会”预测，2021 年台湾地区 65 岁及以上
的老年人口比例将达到 16． 52%，2041 年将飙破
30%。这些数据不仅说明老龄化程度不断加深的社
会现实，更折射出台湾养老方面所面临的严重形势。










表 3 标准消费人换算结果(消费系数:少儿、成年、老年分别为 0．7、1、0．7)




人口总数(百万) 22．96 23．12 23．23 23．37 23．49
最终消费支出(亿新台币) 9119．99 9231．23 9966．57 10475．49 87279
人均消费(新台币) 3972．12 3992．75 4290．39 4482．45 37155．81
少儿人口数(百万) 445．42 427．72 383．3 383．27 387．59
劳动年龄人口(百万) 1664．6 1687．76 1728．31 1727．04 1714．77




少儿人口数(百万) 267．25 256．63 229．98 229．96 232．55
劳动年龄人口(百万) 1664．6 1687．76 1728．31 1727．04 1714．77
老年人口(百万) 148．78 157．22 169．11 181．35 197．32
标准消费人总量(百万) 2080．64 2101．61 2127．4 2138．36 2144．64
人均消费(新台币) 4383．27 4392．46 4684．85 4898．85 40696．4
少儿消费量(亿新台币) 1171．45 1127．25 1077．41 1126．54 9463．99
老年人口消费量(亿新台币) 309．56 330．41 359．77 387．79 423．17

表 4 标准消费人换算结果(消费系数:少儿、成年、老年分别为 0．6、1、0．8)




人口总数(百万) 22．96 23．12 23．23 23．37 23．49
最终消费支出(亿新台币) 9119．99 9231．23 9966．57 10475．49 87279
人均消费(新台币) 3972．12 3992．75 4290．39 4482．45 37155．81
少儿人口数(百万) 445．42 427．72 383．3 383．27 387．59
劳动年龄人口(百万) 1664．6 1687．76 1728．31 1727．04 1714．77




少儿人口数(百万) 267．25 256．63 229．98 229．96 232．55
劳动年龄人口(百万) 1664．6 1687．76 1728．31 1727．04 1714．77
老年人口(百万) 148．78 157．22 169．11 181．35 197．32
标准消费人总量(百万) 2080．64 2101．61 2127．4 2138．36 2144．64
人均消费(新台币) 4383．27 4392．46 4684．85 4898．85 40696．4
少儿消费量(亿新台币) 1171．45 1127．25 1077．41 1126．54 9463．99



















年的 50多所，增加至 2016年的 160所左右，而台湾
地区大学阶段的青年在这十年期间则减少了 2%左
右，这必然会导致高等院校生源的不断萎缩，单位教







































照顾 0－2岁婴幼儿且年收入在 113 万元(新台币)
以下的家庭，每月可领取 2500－5000 元(新台币)的
津贴直至孩子年满 18岁。对于隔代教养、单亲等家
庭，每月还可领取 17 880 元(新台币)的“特殊境
遇”津贴。此外，各地方“政府”还会根据情况发放
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